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山口銀行（2003）「山口銀行 地域経済活性化へ産・官・学連携 ベンチャー・フォーラムが定着（総特集 地域金融“再興”
の条件）－（part2 どうすれば融資は伸ばせるか－個別金融機関戦略レポート）」『月刊金融ジャーナル』第44巻６号。
吉国信雄（2008）「オープン・イノベーションと産学官連携（特集 オープン・イノベーション）」『特許研究』第46号。
渡邊法比古，後藤正幸（2003）「特集事例 中小企業の新たな技術マーケティング（産学官連携）（特集 企業人の大学活用術）」
『経営システム』第13巻第３号。
渡部俊也（2006）「地域の産学官連携における公設試の戦略的活用（特集 公設試と大学等による産学連携と地域振興）」『産
業立地』第45巻第４号。
「矢吹先生との思い出」
　矢吹雄平先生のあまりにも早いご逝去から，早くも一年となりましたが，惜別の感は拭い得ません。
　本稿執筆にあたり，当時を顧みますと，論文の研究テーマの相談に始まり，対象となった財団への
インタビュー時には同行と助言をいただきました。さらに，中間報告以降は，ワークショップでの的
確な指摘，御指導を受けつつ，論文提出間際には，先生の宿泊先であった津島宿泊所まで赴いて，最
終的なチェックを仰ぐなど，何とか提出までたどり着きました。
　また，修了後も矢吹ゼミの一員として，毎年の歓送迎会へのお声かけなど，何かとご配慮いただき
まして，大変感謝しております。
　先生と巡り合えたという貴重な機会の中で，ご指導，ご鞭撻が得られたことに感謝し，これからも
精進していきたいと思っております。
－198－
